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REDACŢIA 
ARAD, STR. AULICH (ADAM) i 
A B O N A M E N T U L 
h'cníru Ánstro- Ungaria : 
pe 1 a n fl. 1 0 ; pe 1 / , 
a n fl. 5 ; pe 1 / 4 d e an 
fl. 2 5 0 ; pe 1 lună fl 1. 
N-rii de Duminecă pe 
an fl, 2 . — 
Ptntru Remania fi strămiUle : 
pc an 40 franci. 
Manuscripte nu se înapoiază. 
ADMINISTRAŢIA 
ARAD, STR AULICH (ADAM) i 
I N S E R Ţ I U N I L E : 
ae i fir garmond: ргіша-datà 
7 cr. ; a doaua oară 6 cr. ; 
a treia-oară 4 cr. şi timbru 
de 30 cr. de fiecare publi-
caţiune. 
Atât a b o n a m e n t e l e cât şi 
î n s c r ţ i n n U e sûnt a sê plăti 
înainte. 
Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 
Chestiuni sociale. 
(*) In altă parte a ziarului nostru 
cetitorii vor găsi un raport despre 
concertul şi balul dat la Oradea-Mare. 
Ne ocupum însă şi la acest loc 
nu de concert şi bal, ci de atitudinea 
ce au observat unii orădani cu această 
ocasiune. 
Se ştie anume, ca în anul trecut 
s'a născut o lungă şi destul de ani­
mată — ba chiar înverşunata — dis­
cuţie din causa „ciardaşului" ce a 
fost forţat să fie jucat la balul ro­
mânesc or.itLai Cui i nu osândit tOr.c. 
*5pru p e arangiatorii HwAa- <:&ri Jp 
dragul fişpanului u»••;:<>• au." tolerat 
. ,ciard8;u! K K e i t ' u ^ ..ai ~a axu^e-
• ram, «ici să fim prea aspri, ci după 
j; ce constatasem greşala, exprimam 
I, speranţa că pe viitor petrecerile ro­
ii maneşti chiar In Oraăea-Mare vor fi 
cruţate de ruşi ni cari se resfrâng a-
supra tuturor Românilor. 
Speranţa noastră s'a şi reálisat — 
m farte.. Intr'adevör, anul acesta nu 
s'a jucat „ciardaş". Iu schimb s'a 
(latamplat însă un lucru pe oare nu 
plutem ladest*! de tare să-'k eondam-
• nam. O parte a societăţii orădane, 
Intre cari şi tineri dela facultatea de 
: drept, s'au pus în adevöratä grevă, 
demonstrând în contra eelorla'ţi prin 
.....absenta lor dela bal, căutând să 
' aâdărniceasoă astfel o manifestare a 
vieţii româneşti tn mijlocul acelui po­
top unguresc. 
Va să zica cei pe cari anul trecut 
procurorul maghiar îi lăudase pentru 
ea au demonstrat cu „ciardaşul", a-
1 nul acesta ţin să fie lăudaţi de Un-
ú guri pentru-că au demonstrat contra 
r balului diu care lipsea „eiardaşul". 
Ori că s'au condus de ura ce le-a 
remas încă din anul trecut asupra 
! Ícelor-ce detestaseră „eiardaşul" şi 
au exprimat părerea că până şi la 
petreceri trebue conservat caracterul 
noBtru naţional!? 
Şi într'un caz şi într'altul senti­
mentele lor sunt de condamnat. 
Pentru-că nu poate fi Român bun 
cel-ce umblă în voia Ungurilor şi a-
ceştia au tot dreptul să ne batjoco­
rească, vézênd că chiar în Oradea, 
unde canalia maghiară a insultat atât 
l" de mişeleşte întregul Românism, „frun 
i'.taşii români" se înjosesc alergônd 
după bunele graţii ale „domnilor" 
; maghiari, represintanţii autorisaţi şi 
i unelte ale politicei şoviniste. 
Bar' dacă au demonstrat din re-
sentimente personale, sunt încă şi 
? mai puţin scuzabili. Mai ales că atrag 
; în această luptă meschină şi tineretul, 
viitorul nostru scump şi mândru, care 
L' ar trebui să fle cruţat de vîrteju 
\ unor lupte atât de urîte. Cura a-
decă : pentru-că unui fruntaş ori altul 
îi place să petreacă cu „gentri" ma­
ghiari, şi-'şi duc familia mai bucuros 
în petreceri cu „ciardaşuri" decât 
unde se păstrează caracterul şi cinstea 
românească, tineretul universitar român 
s'a divisât şi el în ciardaşo-fili şi între 
Români adevăraţi, cum ar trebui să 
fio toţi? 
Dar' aceasta este şi o decadenţă 
şi o ruşine. Fruntaşii, fie ei ori-cât 
de respectabili de altfel, iau o grea 
respundere când prin exemplul ce 
dau, îndeamnă tinerimea la asemenea 
atitudine, care numai duşmanilor noştri 
poate conveni . Pentru-că numai a-
cestora le pe; • folosi, ca din ^otiva 
personale so- іatâtea româneasca să 
^ dr. idâ p. c parte să caute a pa-
ralisa ceea-ce vrea să sevîrşească 
cealaltă parte. 
Să ne ridicăm odată asupra mes­
chinăriei de a ne călăuzi de senti­
mente personale până şi în cazuri în 
cari interesul cel mare naţional ar tre­
bui să decidă. 
Datoresc mult acestui sentiment 
obştesc îndeosebi fraţii din Oradea-
Mare, care. — afară de câteva ono-
таЬйв eaccfţii — db *aní de zive ь о , 
ţin departe delii ori-ce manifestare 
a sentimentului lor naţional, dacă 
peste tot îşi mai dau seamă de ceea-
ce datoresc causei româneşti. 
Apar deci ca o tristă pildă, că 
acolo unde pe teren social sunt de 
înregistrat slăbiciuni, nici pe teren 
naţional nu se observă virtuţi înăl­
ţătoare. 
Azi, când pe toate terenele atâtea 
lovituri ni-se dau din partea stăpânirii 
şi a societăţii maghiare şoviniste, cel 
puţin un sanctuar să avem, unde să ne 
întâlnim cu toţii numai în dragoste 
frăţească. 
Şi dacă cei din generaţia mai bé-
trână dau rele exemple, tinerimea să 
se emancipeze şi să nu se facă părtaşe 
la păcate cari între Românii buni 
numai disgust pot produce. 
Noi, cari anul trecut ne-am arătat 
cei mai îngăduitori faţă de greşiţii 
în a căror îndreptare speram, avem 
acum drept să condamnăm cu toată 
asprimea o conduită din care, aşa se 
vede, în fiecare an numai discuţiuni 
triste nasc. 
La Oradea ora 1 1 a bătut deja de 
mult. O reculegere pe toată linia se 
impune şi noi îndeosebi dela tineret 
aşteptăm îndreptare*. Să manifesteze 
odată cu toţii, într'o solidaritate im­
punătoare, că bëtrânii cari la za-
vistie-'i învaţă, n'au să caute între 
dînşii nici aderenţi nici stimători. 
RETRAGEREA ARCHIDUCELUI IOSIF. 
Ziarele din Budapesta dau ca positiva şti­
rea, că Archidueele Iosif se retrage din 
demnitatea de comandant suprem al hon­
vezilor. In locul Iui e vorba să fle numit 
archidueele Otto. 
„Magyarország" regretă mult această 
retragere, fiindu-i teamă, că nu se va mai 
găsi nici-un archiduce în casa domnitoare 
care să-i aibă pe Unguri atât de dragi şi 
să 1« mijlocească Ia Curte atâtea favoruri 
ca archidueele Iosif. 
0 NOUA LOVITURĂ. 
Guvernul a d"v>.:~ în Dietă un proiect de 
lege car>> e o n o u * , lovitură pentru naţio­
nalităţi. 
E i'Oi l % anume <l un proi-. • ac lege, tî2 
lutea căruia диѵѵчѵі are .••pi să ajutore 
preoţimea întregind leafa celor ce n'au 800 fl­
ori — preoţii de gradul ni doilea -•• celor 
cari n'au 400 fl. 
însăşi „Magyarország", ziar şovinist, scrie 
(în numërul dela 8 Februarie) : 
„Clerul întreg va fl pns deci la discre-
ţiunea guvernului. 
„Că ce însemnează aceasta în Ungaria, 
cui mai trebue oare să esplicăm? 
în schimbul acestei puteri ce 'şi asigură 
quvernnl prin nona lege, preoţimea întreagă 
• — cea catolică până-ce se va regula congrua 
•— nrimeste eu toiul din casa statului.suma 
ae РІ2 milion. 
O nimica toată p"ntru atâtea confesiuni. 
Torba e însă, că astfel guvernul va avea 
în mână întreaga preoţime putênd să comită 
cele mai neruşinate abusun. 
Ziarele guvernamentale nici nu se sfiese a 
mărturisi, că scopul principal al acestei legi 
este aşa zisul „államérdek", interesul statu­
lui. .. Şi se ştie, că în Ungaria interesul de 
stat fie-care guvern îl identifică cu interesul 
guvernului ori cel mult cu al rasei domi­
nante. 
Suntem dea în pragul unor noui şi grele 
încercări. Să ne oţetim sufletele şi toate pute­
rile să ni le adunăm ! 
Nouă „triplă alianţă"? 
Lumea politica a avut zilele acestea 
sensaţia sa. 
Mica insulă Creta ѳ punctul, sau 
mai drept zis pretextul, dela care 
pornind se desfăşură, se lămureşte, 
contururile mari, îndepărtate, ale poli­
ticei ce o urmăresc faţă de orientul 
Europei diferitele puteri mari. 
De atâta vreme se tot năcăjesc pe 
cine să numească guvernor al Cretei, 
şi nu se înţeleg. Odată nu vrea Sul­
tanul, altă-dată cutare putere, altă­
dată însuşi cel luat în combinaţie, 
până ce acum Rusia avênd, se vede, 
lucrurile pregătite, a eşit pe faţă ho­
tărît cu prêtons unea ca George fiiul 
regelui Greciei, să fie numit guvernator. 
O sprijineşte în această intenţie a sa 
aliata Ftancie şi, lucrul ce a făcut sen-
saţie, Anglia ! Rusia şi Anglia de mult 
şi pe multe locuri s'au întâlnit faţă 
Î2-Siţă, fie în Europa fie în Orientul 
depărtat, nuni** ca rivale. Mergând 
la olaltă, rar s'ail vezut. Asemenea 
în multe puncte, mai ales în politica 
j?a colonială, Anglia s'a lo^it mereu 
de Francia, şi acum de-oda^ s'o vezi 
pe Anglia în tovăroşia şi a Rusiei şi 
a Franciéi, asta trebuia să producă 
sensaţie ! 
Rusia, întemeiată pe această ali­
anţă, a şi trimis Portei note severe 
privitor la impunerea guvernatorului 
Cretei, în cât purtarea ei se ia ca 
aproape provocare la adresa Turciei 
şi a puterilor din vechia „triplă", cari 
cu Germania în frunte, nu sunt învo­
ite nici ele, ca şi Sultanul, cu candida-
rea prinţului grec. 
Aşa că ear se ridică temeri, poate 
nu fără temeiu, privitor la liniştea 
orientului Europei. 
Unii, mai grăbiţi poate în deducţiile 
lor, vorbesc chiar de o nouă „triplă 
alianţă". # 
Ar fi ínadevör, o „triplă alianţă* 
formidabilă, care ar băga in röcori pe 
я noastră, triplicä căci puterile din 
tripía'"nóasj'Ö* s u n t »Р и*ѳгі" europene, 
dar5 c e l e trei £ ч ( eventuala nouă 
„triplă", suDt puteri pesíx- în­
treaga. 
Adevërat că precum se obicinueşte 
astăzi în lumea politică când se dă 
câte-o ştire mare, combinaţia a fost 
desminţită de „Nowoje Wremja" or­
ganul fruntaş rusesc, spunând că Ru­
sia n'are lipsă de alianţa Angliei. 
Viitorul va dovedi însă, de e a se 
crede „desminţirii" sau afirmării sen-
saţionalei combinaţiuni. 
Ркѵіеог 4é*~#Stfep«í*?tSSni, ea 6 fapt ~ 
împlinit. Eată de pildă telegramele 
mai noué cum e primită şi pricepută 
în Germania această „alianţă* şi pă­
şire în chestia Cretei. 
Lui „Kölnische Zeitung" 'i-se tele-
grafa la 4 Febr. din Constantinopol 
următoarele : 
, De când Sinowiew a ajuits în fruntea 
ambasadei ruseşti la Constantinopol, Rusia 
într'una păşeşte la Poartă cu Tplângeri, ca 
în acest chip să poată ajunge anumite sco­
puri politice. • Rusia altfel, zice ziarul ger­
man, totdeauna a folosit pentru rösboaiele 
sale contra Turciei ca pretexte cauze ne­
însemnate. Rusia azi se nisueşte ca să 
exploateze în folosul seu hellenismul, pe 
care Anglia îl împingea înainte contra pro­
greselor slave în sud etc. 
Va să zică presa germana priveşte 
cu neîncredere spre Rusia. Un fapt 
la tot caşul grav pentru politica eu­
ropeană. 
înscenările mizerabile. 
Publicăm mai la vale protestul dlui 
Torna Frateş, preot în Bacifălău (Să-
cele), înaintat tribunalului din Braşov 
în contra violării domiciliului ce 'i-au 
făcut gendarmii pe temeiul unei mi­
zerabile înscenări poliţieneşti. 
Cititorii noştri vor vedea din acest 
act interesant, de câtă mişelie sunt 
capabili cei-ee ar trebui să păzească 
ear' nu să strice ordinea în stat. 
Onoratului Tribunal regesc unguresc ! 
Braşov. 
Joi în 8/20 Ianuarie a. c. pe Ia oarele 5 
seara, aflându-më la masă cu botrânul meu 
tată din Sênpetru, care aproape de doi ani 
se află sub îngrijirea >nea, rSu bolnav, simt 
de-odată, că — prin coridor — un ströin 
necunoscut, Intră în odaia mea de oficiu, 
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un barbai cam de 25—26 de ani de statura 
mijlocie, albineţ la faţă şi cu mustaţa blondă, 
şi începe a vorbi româneşte, dar' cam stri­
cat. La prima vedere, îmi spune, că e tare 
încălzit şi că ar pofti un pah r de apă ; eu 
însă nu l'am servit, că îndată l'am priceput 
de spion. In intervalul acesta tare scurt, a 
trecut repede respectivul fără a mai po­
meni de apă, spunându-mi, că ar cumpăra 
lemne, ca să le transpoarte în Călăraşi (Ro­
mânia). I-am replicat, — că nu avem lemne 
de-ajuns pentru noi, şi că aici lemnele sunt 
tare scm pe ; cum poţi d-ta transporta 
lemne de aci cu preţul de 10 fi. v. a. pe 
loc ? ! lntrebându-më, dacă ştiu franţu­
zeşte? îi rëspunseiu, că am ştiut, dar' am 
uitat. 
In firul acestei discusiuni soseşte un 
servitor ungur, care părea a fi visitiu, cu 
o scrisoare recomandată delà Braşov adre­
sată : „Preotului N. Frateş din Bacifalu". 
Primind scrisoarea în scop că, e pentru 
tatăl meu Nicolae Frateş din Sênpetru, în 
afacerea rëposatului meu frate protosincel 
Nicanor, desfácénd scrisoarea, am aflat mai 
multe jumetăţi de coaie de hârtii, cari erau 
antografate, şi se păreau a fi nişte apeluri. 
Dar' n'am putut ceti, căci la un moment 
dat, am fost întrerupt do venirea unui 
al doilea bărbat îmbrăcat în vestminte 
civile, de o statură şi ani de mijloc, 
cam slăbuţ, şi cu faţa lungureaţă, mustaţa 
neagră. 
De-adreptul, fără a zice măcar bună se­
ara, s'a repezit la mine şi m'a întrebat în-
tr'un ton restit, că de unde am primit scri­
sorile, şi delà c ine?! Am rëspuns, că nu 
ştiu de unde îmi vin aceste scrisori, că nu 
lo am oetit! In momentul al doilea venise 
şi doi gendarmi în odaie. Cel cu mustaţa 
neagră zise, că el este trinùs ^мг ministerul 
de interne, şi că.-c&e ştire că stau în legă­
tură cu *І£фР şi cu „comitetul studenţilor 
din.-•Bucureşti", şi că am primit de acolo mai 
multe scrisori şi cărţi. - •** ' 
In decursul acestebeonvorbiri, aud numai 
că sergentul d" 'gendarmi din punctul Să-
celelor, gfffe 'mi-e prea bine cunoscut, dă 
BigB&hli prin o trîmbiţă, şi la un moment 
sosesc încă alţi doi gendarmi, aceştia mie 
necunoscuţi. Aşia dar, aveam în odaia mea 
patru gendarmi. Am rëspuns foarte liniştit 
la toate, că nu am nici o cunoştinţă, şi că 
nici o legătură politica nu am cu nimeni 
şi nici că am avut vre odată cestiuni politice 
din nici o parte. 
Col Сі'ц Hftiateţt., " n o a g r S d& о г Л і ц gentlar-
milor să se facă perchisiţiune domiciliară. 
Răscolind în toate partite, în fine n'au aflat 
nimic. 
Pe falsul neguţător de lemne îl pusese 
cel cu mustaţa neagră cu faţa spre uşe 
şi cu spinarea spre noi. Mai în urmă l'au 
căutat prin buzunare şi au aflat la densul 
un rovolver umplut cu cartuşe. Intrebêndu-1, 
că de unde e, răspunse că el este din Bu­
cureşti, adăugând: „ce aveţi voi cu preo­
tul nostru? voi vedea eu!" Atunci, ca din 
gura unui leu, strigă cel ce părea a fi con­
dus investigaţia: „am prins pasărea din Bu­
cureşti." 
Cu această ocasiune au dus pe pretinsul 
arestant bucureştean la pretura (solgăbiră-
ul) din Satulung. In fine cel cu mustaţa 
neagră a numerát înaintea sergentului delà 
gendarmi apelurile din scrisoare cu toral 
vre-o 25, şi le-a băgat în busunar, lăsân-
du-mi cuverta goală, care era în dos căp­
tuşită cu o mulţime de timbre de câte doi 
oruceri. 
In tot decursul acestei aşa zise : perchi-
siţiuni, nu mi s'a arătat nici o legitimare 
delà vre-o autoritate pentru motivarea per-
chisiţiunei domiciliare şi nu s'a luat nici 
i.n fel de proces verbal (protocol) cu mine. 
Numai la finit, Înainte de a pleca, amintiţii 
indivizi, cel ce zicea că este delà ministe-
riu. m'a întrebat, care este numele meu, şi 
i-am spus, că më chiamă Torna Frateşiu. 
Onorat Tribunal! 
Din descrierea de mai sus, ce am fă-
cut'o conform adevërului, iese la lumină în 
modul cel mai neîndoios, că procederea a-
celor indivizi, îmbrăcaţi în vestminte civile, 
precum şi a gendarmilor cu cari au venit, 
a fost nelegală, şi că mai ales purtarea pre­
tinsului neguţător de lemne este bătătoare 
la ochi şi arată, că s'a urzit un fel de com­
plot, ca së mă scoată pe mine vinovat şi 
amestecat nu ştiu în ce conspiraţiuni. 
In astfel de împiejurări perchisiţia făcută 
Іа mine, fără de nici o legitimare legală şi 
fără de-a se lua protocol cu mine. Intre-
bând-mă numai după terminarea perchisiţiei, 
cum më chiamă şi evitând respectivii de a mi 
comunica măcar numele lor, se présenta, ca 
violare de domiciliu, care este punibilă în 
sensul codicelui penal unguresc 
Rog dar pe Onoratul Tribunal de a cer­
ceta caşul acesta de încălcare a locuinţei 
mele, şi dacă se va dovedi, că indivizii »nai 
sus numiţi з»?Л persoane oficiale, rog ca 
Onoratul Tribunal së proceadă din oficiu 
în sensul § lui 199 a cod. penal űBf .^ í j 
cercul competenţei, «sue, spre a i trage la 
rësnunde I G s (iaca însă se va dovedi, că acei 
indivizi au fost numai persoane private, rog 
ca Onoratul Tribunal së proceadă faţă cu ei 
ín sensul §-lui 332 al cod. penal pe basa 
cererei mele de faţă, ca cel vătămat. 
Cu tot respectul. 
Bacifalu (Săcele), în 23 lanuariu (4 Febru-
ariu) 1898. 
Torna Frateşiu, 
p*roeb.. 
Din Bucovina. 
Asociaţi unea preoţeasca. 
„Patria" din Cernăuţi aduce ştitea că o 
veche şi mult repetată dorinţă a bucovinenilor 
s'a împlinit. Asociaţiunea clerului gr. or. din 
Bucovina s'a creat, constituit şi funcţio 
nează. 
Asociaţiunea are menirea, să apere şi 
promoveze interesele bisericei gr. or. în sens 
mai larg, se ridice moralitatea publică, să 
întărească legătura între biserică şi popo-
reni, să desvoalte sentimentul de solidari­
tate între toţi fii bisericei, să asigure bunăs­
tarea servitorilor altarului şi să apere con­
tra proselitismului, care se propagă sistema­
tic de alte biserici. 
Balul „Jnnimei". 
Privitor la balul societăţii universitare 
„Junimea" confratele nostru cernăuţeau scrie : 
„Ca obicinuita splendoare şi în mijlocul 
unei animaţii rare a deecurs şi în anul acesta 
balul societeţii noastre academice „Junimea". 
Din nou ni s'a dat ocasiune a constata re-
nuraele şi prestigiul bun, de care se bucură 
tinerimea noastră academică nu numai în 
cercurile româneşti ci şi in acelea ale stră­
inilor. Tot ce are ţărişoara noastră şi în 
deosebi capitala noastră mai frumoasă şi 
mai bun şi-a dat în seara de Joi întâlnirea 
pentru de a petrece împreună momentele 
înălţătoare ale celui mai splendid bal al 
carnevalului capitalei, dovedind astfel din 
nou iubirea şi interesul viu şi nefăţărit faţă 
de toate întreprinderile membrilor societăţii 
„Junimea". E fapt constatat nu numai de 
noi Românii ci chiar de oaspeţii străini de 
neamul nostru, că balurile „Junimei" for­
mează de ani de zile încoace aşa zicând 
„giuvaerul" petrecerilor arangiate tn carne-
val ; acest renume bun, acest epitet frumos 
şi l'a ştiut conserva şi în anul acesta „Ju­
nimea", căci cee.-ae .ara vëzut şi am auzit 
la balul din est an poate servi numai spre 
onearea societăţii „Junimea". Pregătirile 
febrile, cari au desurs de săptămâni încoace 
au avut resultatul dorit şi cel mai distins 
şi numeros public a răspuns şi de astă dată 
apelului tinerimei noastre, ridicând astfel 
balul şi în anul acesta la rangul wimâui 
bal al Bucovinei*. 
Din România. 
Afaceri economice. 
Proectul de lege asupra zaharurilor. Art. I. 
Se va percepe o taxă de consumaţiune, de 
lei 0.15 de kilogram asupra zaharurilor sub 
ori ce formă fabricate, In ţară sau importate, 
Art. 2. — Pentiu zaharunle de produc-
ţiune indigenă, constatarea şi perceperea 
taxei se va face cu ocasiuuea plăfei prime­
lor de fabricaţiune. 
Pentru zaharurile importate, constatarea 
şi perceperea taxei ac va fact. de biurou-
rile vamale. 
Art. 3. T - Disposiţiunile lcgei din 14 Maiu 
1896 se modifică precum urmează; 
Fabricele de zahlr existente la promul­
garea acestei legi, sau cari se vor mai în­
fiinţa, se vor bucura de prima de fa <rica-
caţiune, de lei 0.16 de kilogram, până la 
31 Martie 1914, în condiţiunile prevëzute 
de legea de la 6 Aprilie 1882. 
Art. 4. — Zaharurile destinate exportaţi-
unei nu vor plăti taxa de consumaţiune; 
aceasta va sta consemnată până la efectu­
area exportului. 
Art. 5 — Disposiţiunile legei de faţă se 
aplică In ziua citirei Mesagiului prin care 
proiectul e înaintat In desbaterile Adunărei 
deputaţilor. 
Societatea centrală Agricolă. 
cestei societăţi compusă din mari 
tari. arendaşi, agronomi, s'a tuch 
de 1 Ianuarie 1898 cu un capi 
760.756 bani 12. 
In total veniturile Societăţei 
anul 1897 de lei 171.911. bani 
cheltueli, din situaţiunea de la 
bre 1897 observăm urmëtoarele 
15.000 lei pentru jurnalul Soci 
este distribuit şcoalelor rurale din 
Transilvania, Basarabia şi Maced 
2000 lei pentru expoziţiunea e 
a avut loc în toamna anului 1891. 
tanţa. 
15.000 lei premii acordate pentij 
manual înveţătorilor rurarli din judej 
hedinţi, Ilfov şi Botoşani. 
10.000 lei ajutor pentru inunda' 
lei pentru îmbrăcarea copiilor 
şcolile primare din Capitală. 
După cura se vede această soc| 
dată cu Împărţirea cunoscinţelor I 
toate părţile locuite de Români, 
încă la ineuragiarea instituţiunilotl 
ce. alinând tn acelaşi ti.np şi s| 
celor în nevoe. 
Condiţiunile Cehilor, 
Conducătorii politiei ai Cel 
nori au făcut ministrului-pw| 
Gautsch o surprindere. 
Au înaintat adecă Dietei I 
privitor la modificarea ordinatm 
luţibă. (jautsch с\\щу ауцвѳаеі 
a conferă separat cu Cehii, л 
manii şi Moravienii cu scop • 
sigure învoirea acestora pentij 
nurile sale de împăcare între [ 
Germani. Acestei intenţiuni al 
trulubpreşedinte 'i-a premers 
Cehilor, cari 'şi-au cuprins щ 
nile lor de împăcare într'un 
de lege predat deja unei comil 
24, toţi oameni ai causei cebj 
Eată articolii proiectului. 
1. §. Regatul Boemiei 1 
un întreg nedespărţibil pe to« 
renele de administraţiune şi 
ţiune. 
2. In privinţa administrativii 
diciară, cercurile numai cu 
Dietei se pot regula sau schij 
3. Autorităţile centrale de 
autonomice să-'şi poată exerci 
tul lor de competenţă pe ti 
Boemiei întregi. 
4. Limba cehă şi germană 
limbi egal îndreptăţite ale terii. 
5. Toate actele adresatei 
precum şi decisiunile forurilJ 
înalte şi comunicările guvernu) 
se redacteze atât în limba ce 
şi în cea germană. 
Concertul tinerimii române. 
Oradea-Mare, 4 Febr. 1898. 
..Eată ziua triumfală, !" ara putut, să stri­
găm şi noi vëzênd reuşita petrecerii ce am 
pregătit-o pe ziua de ieri şi care s'a sfârşit 
numai azi dimineaţă, când lumina zilei se 
strecura tot mai indiscretă prin geamuri. 
O mare parte a publicului nu va fi uitat 
încă hărţuelile, ce au urmat petrecerii noas­
tre din anul trecut şi au ajuns a fi per-
tractate şi în ziare. Era încă tot In urma­
rea acestor desbinaţi tn doue. Iată cum se 
face că din 50 tineri români, câţi suntem 
înscrişi la academia de drept de aici, lip­
sesc atât de mulţi din Invitări. Şi ni-s'au 
făcut tot mereu teribile proorocii, că nu 
va mai fi concert tn Oradea-Mare până.... 
ştiu eu până când? 
In ciuda acestor perspective, pëtrunzênd 
însemnătatea petrecerilor române aici, noi 
am simţit de datorinţă a noastră a nu lăsa 
ca să fie întrerupt şirul acestora. Publicul 
român a fost cu noi, tinzindu-ne spriginul 
seu moral şi material şi această Impregiu-
rare este cea mai vie recompensă a ni-
suinţelor noastre. 
Meritul reuşitei revine mai mult şi In 
prima linie dlui advocat Dr. Coriolan Pap, 
care a condus cu cel mai neobosit zel 
causa In fruntea căreia a fost rugat să 
stee, precum şi dlui losif Vulcan, director 
al „Familiei", care a binevoit să ne pună 
la disposiţie piesa „Gărgăunii dragostei" 
nouă încă publicului român de dincoaci şi 
un monolog de asemenea nou. Recunosc 
cu multă plăcere o considerabilă parte în 
meritul frumoasei reuşite şi d-şoarelor, cari 
nu au întârziat de a alerga din depărtate 
locuri Intru ajutorul nostru, precum şi dlui 
Avram Pap, student In drept, neobositul 
conducëtor al corului tinerimii. 
Deschiderea a fost la 74». 
Punctul prim, „Numele teu" cor bărbă­
tesc de C. Porurabescu, condus de dl A 
Pap, a fost executat precis şi harmonie. 
Punctul al doilea: „Rugămintea din 
urmă" de G. Coşbuc, declamată de dl A-
lexandru Acin cu vervă lăudabilă şi cu 
mult sentiment. 
Punctul al treilen „Ce te legeni codrule"? 
cântat In duet de d-şoara Ida Pap şi dl 
Sabin A. Ignat a fost foarte drăguţ. 
Piesa însăşi admirabil de melodioasă şi 
duioasă a fust in terp r e ta tă liber şi cu multă 
căldură, pe doug voci — sopran Şi tenor 
— mult r£äi clar cristalisate, de (ram s'ar 
putea aştepta delà cei-ce nu sunt cântăreţi 
de profesiune. \ 
Caracterele vocilor, ce se potriveau mi­
nunat: profunditatea şi o şcoală întinsă. 
Acompaniamentul d-şoarei Vioara Ignat 
simpatic şi relevând cu mult sentiment cele 
mai fine nuanţe au Întregit foarte frumos 
acest punct, care a fost aplaudat cu insis­
tenţă neobosită. 
Punctul al patrulea, „Primarochie lungă" 
monolog de dl losif Vulcan declamat de 
d-şoara Hortensia Miele, a făcut cea mai 
bună impresie prin interpretarea artistică a 
naivităţii naturale. 
Imitarea foştilor profesori din pensionat 
a avut mult haz. Aplausele vii au întrerupt 
chiar şi predai ea. 
Punctul al cincilea „Quintet" de Ciprian 
Porumbescu executat de d-nii : Victor 
Creţu — prim — Augustin Silvaşi, Nicolau 
Koevari, Avram Pap — cello — Iuliu 
Luchici — violoncelle — a tost făr de 
Îndoială o piesă de forţă a concertului. 
Quintetul abundant In motive româneşti a 
fost jucat ca sigurauţă şi cu o interpretare 
flderă. Şi aci, precum la cas s'a putut re­
marca avantagios conştienta deplină a fie­
cărui debutant In deosbi despre rolul seu 
în crearea întregului harmonie. 
Concertanţii au fost provocaţi de vii a-
plause, ce nu se mai sfirşiau, ca să lun­
gească programul, cântând Încă o piesă, 
după care au fost earăşi aplaudaţi. 
Punctul al şaselea „Gărgăunii drJ 
comedie de dl losif Vulcan, a avui 
dare un caracter vioiu. Rolul 011 
fost creat excelent de d-şoara VetJ 
Scena leşinară când Marin o pr| 
braţe a fost cu adeverat'artistică. 
a aplaudat frenetic. 
Dl George Vodă tn rolul unchiulJ 
Nicolau Schiau, ca Dr. Ursulescu] 
man neîmpăcat al emancipării femeilţ 
eolan — au fost naturali. Pasagelj 
Dr. Ursulescu aduce în perplexitate! 
tatea de dame prin manierele sal? 
lane au produs multă ilaritate. 
D-şoarcle Veturia Palladi, Vioaril 
Maria C. Marchiş, Ida Pop, EleJ 
Hortensia Miele, Marietta Iernea 
Sabin A. Ignat, Coriolan Şter, AlexiJ 
au contribuit deasemenea la reuşiţii 
cu care concertul s'.i încheiat tntrej 
recunoscătoare. 
* 
A urmat un dans foarte animat, 
român şi oficeri în numër coneided 
înainte de pausă s'a jucat „Саіщ 
„Bătuta" conduse de vătavul 
Ignat. A reuşit frumos şi acest 
Cuadrilele şi Romana au fost dac 
60 părechi. 
Un atestat despre animaţia vie, 
28 /9 Februarie 1H98 
6. Fiind limba cehă şi cea ger­
mană limbi oficioase ale statului toţi 
oficianţii de stat sunt obligaţi a le 
şti. Fiecărui cetăţean îi stă în drept 
la ori-care oficiu de stat a se folosi 
de ori-care dintre cele doue limbi. 
Pertractarea căuşelor se face în 
limba în care s'a scris actul de îm-
procesuare. 
TRIBUNA POPORULUI 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 8 Febr. n. 1898. 
Congresul bisencei serbeşti. 8e vesteşte, 
că va fl In curênd convocat de nou. Foaia 
tNarodni Novine', sârbească, dcsminte şti­
rea, căci spune, până comisia aleasă de 
congres nu va fl stabilit condiţiile şi 
proiectele „acceptabile" (din partea cui '? din 
a guvernului ? Red.), nici vorbă nu mai e 
de o nouă convocare a congresului. 
• 
Probă de Romană. Joi, în 10 c. se va 
ţinea tn sala dela „Millenium/ proba de 
Romană, la care se Invită familiile române 
din loc şi şiur. 
„Ştralc"-ul studenţilor germani din Viena 
urmează i a d іѵСС!ЗПІ universităţilor ger­
mane din toată Austria au ţinut la 2 Febr. 
în Viena un consiliu, a cărui résultat e ! 
că roagă guvernul să pună, fie chiar şi cu 
forţa, capot stărilor „destrăbălate" din Praga, 
care iritează toată ţara, deci şi pe stu­
denţii lor şi mersul înveţămentului. 
* 
întrevederi şi serbări . A fost anul tre­
cut 1897 bogat în mari manifestări făcute 
în jurul capetelor încoronate, fie din inci­
dente de iubileuri, fie din înirevederi, dar' 
nici anul curent 1898 nu va fi serac în 
astfel de manifestaţii. E anunţată şi în pre­
gătire întrevederea Regelui român cu Ţarul 
Rusiei, întrevedere din incidentul căreia se 
vor da In Petersburg sărbări luminate de 
dulce amintiri, defilând toţi foştii ofieeri ruçi 
din rësboiul ruao-româno-turc, împreună cu 
oficerii români, sub comanda regelui Carol, 
fost .comandant general" al armatelor 
unite, e tc ; în acest an Regele Daniei şi 
Principele de Weimar împlinesc 80 de ani 
de viaţă, şi vor serba impunătoare iubileuri. 
Regele Albert al Saceoniei împlineşte 70 de 
ani, şi va serba şi el iubileul acestui respec­
tabil an de viaţă; M. 8. Impëratul nostru 
împlineşte 50 de ani de domnie, şi i-se pre­
găteşte un spledid iubileu ; ear' Wihelmina 
frumoasa regină a Hollandéi, va fl decla­
rată în ăst an „majorena" şi încoronată 
de regină, în mijlocul celor mai tinereşti 
şi zgomotoase sărbări. 
Contra foilor socialiste. Ministrul 
ungar de interne faţă de desele miş­
că r i socialiste a decis să publice 
disposiţiunile sale privitoare la con­
fiscarea productelor de presă şi în 
organul oficial al poliţiei. Intenţiunea 
guvernului e ca şi prin aceasta să 
atragă intenţiunea autorităţilor asupra 
publicaţiunilor —- socialiste. 
* 
D-şoara Agata Bârsescu în Cernăuţi. „Pa­
tria' scrie: Mercuri seara s'a dat în bene­
ficiul internatului român de băeţi „Die Hei­
math", cu concursul d-şoarei Agata Bâr­
sescu, care a interpretat rolul Magdei. Sala 
a fost literalminte hidesuită de public, aproa­
pe în totalitate român, care a şi primit pe 
distinsa artistă cu furtunoase ovaţiuni. Din 
partea societăţii pentru literatură s'a pre­
dat d-şoarei Bârsescu o tavă prumoá lucra­
tă cu serviţii de ceaiu, împodobită cu flori 
vii. Magda d-şoarei Bârsescu, este o crea-
ţiune artistică perfectă, pe deplin ratunzită 
şi adeverată până ţn cele mai fine şi sub­
tile detalii. Statura Junonă a artistei, cu cei 
doi ochi mari şi pliiţi de viaţă a dat Magdei 
un farmec deosebit. De remarcat este şi 
bogata şi variata toaletă, în care s'a pré­
sentât pe scenă. Dintre actorii ceilalţi au 
contribuit la resultatul strălucit al serii d-
şoarele VfiM, MUHer^Mentzl şi d-nii El-
menberg şi Forest. După-cum aflăm, va mai 
da d-şoara Bârsescu, Luni o represeutaţi»-
ne şi anume, va représenta rolul „Parthe-
niei" în .Der Sohn der Wildnis?*, 
t 
Hymen. D. I. Gabor din Băiţa şi-a încre­
dinţat de soţie pe d-şoara Valeria Perian, 
fiica preotului din Trestie. Toate fericirile ! 
* 
Convocare. Neputându-se ţinea a-
dunarea constituantă convocată pe 2 
Decemvrie 1897 în scopul înfiinţării 
şi respective organisării „Despărţe-
môntului beiuşau al Asociaţiunei pen­
tru literatura română şi cultura po­
porului român," — în urmarea auto-
risării primite dela comitetul central 
al numitei Asociaţiuni, am onoare a 
convoca o nouă adunare constituantă 
pe 24 Faur 1898 la 11 oare a. m. 
la şcoala română gr. or din Beiuş, 
la carea învit cu toată stima pe toţi 
aceia din cercurile pretoriaié de Be-
iuşi, Vaşcău, şi Ceica, cari se inte­
resează de înaintarea în cultură a 
poporului român şi de literatura ro­
mână, ca să participe şi să-'şi deie 
concursul la organisarea acestui des-
părţement. 
Beiuşi, 5 Faur 1898 
Paul Pap, advocat. 
Petrecere. Comuna Parochială gr. or. -ro­
mână din Beinş arangiază la 19/27 Febru­
arie 1898 în sala „Ospătăriei Opidane" pe­
trecere cu dans. In numele Comitetului aran-
giator : Demetriu F. Negrean preşedinte. 
Nicolau Diamandi vice-preşedinte, Dr. Ga-
vril Cosma cassar. Nicolau Criste (epitrop 
prim) controlor. Ioan Papp (jurist) notariu. 
Dr. Ioan Poynar, Salvator Mihali, Dr. Con­
stantin Popovici, Ioan Ardelean Petru Arde­
lean George Ciuhandu, membrii în comitetul 
arangiator. Venitul curat este destinat pen­
tru pardo3irea bisericii. 
„Moda Ilustrată". Sub acest titlu 
apare în Bucureşti (redacţia „Adeve-
rul") în fiecare Sâmbătă o revistă 
care desigur umple un gol în ziaris-
tioa româna. Se dau adică nu numai 
gravurile cele mai nouă çu privire la 
modă şi tipare despre felul cum să 
se croiască rochiile, pelerine şi alte 
îmbrăcăminte pentru femei şi copii, 
— dar' şi escelente piese literare, 
cele. mai multe scrise de femei re-
lebre şi despre femei. Din această oe-
vistă am primit azi Nr 4 (anul II). Abo­
namentul costă pe. an 13 lei, O re­
comandăm tuturor familiilor române, 
mai ales pentru a scoate dintre noi 
revistele germane şi maghiare de 
acest soiu. 
Necrolog. Primim Următorul anunţ fune­
bra! ; Ter>ior Radu jude reg. ung. în pen­
siune, advocat şi fisc al magistratului din 
Caransebeş, după o scurtă suferinţă, şi-a 
dat nobilul sëu suflet în manile Creatoriului 
astăzi în 4 Februarie a. c. la oarele 10 a. 
m. în etate de 57 ani şi după 24 de ani 
ai fericitei sale căsătorii. 
* 
O corabie în primejdie. La 1 Febr. c. 
corabia „Baross" în apropiere de portul 
Veneţiei, s'a oprit de-odată, ajungênd cu 
fundul pe o bancă de nisip pe care a rë-
шаз înglodată. T a t ™ corăbii mari de tras 
au alergat în ajutor, să o smulgă napoi, 
spre a putea merge mai departe. 
Fên rusesc în Port-Artur . Rusia a trans­
portat în timpul din urmă cantităţi mari de 
fôn în Port-Artur, ceea-ce numai despre 
aceea nu poate fi dovadă, că ar avea gând 
se părăsască acest port ! 
U L T I M E ŞTIRI 
Procesul ZOLA. 
Paris, 8 Febr. 
Azi nainte de ameazi a început des­
baterile în procesul Zola pentru articolul 
publicat în „Aurore". 
domnit e, că dansul s'a curmat numai la 
orele 6 dimineaţa. 
Dintre oaspeţii străini notez: colonel 
Virányi, vicecolonel Wagner... şi aşa din 
aţele In stele până la locoteneilt.-
_.Aî S-8fr dau o listă a damelor. Dar'... 
dar'... cura nu sunt încă scăpat'de impresia 
ce 'mi-a făcut concertul më tem că voiu 
note ue douë-ori acelaşi nume, — ori poate 
şi mai multe... şi lumea e rea de gură. 
Damele vor binevoi a më scuza. Nu e un 
motiv îndestulitor? 
* 
Până aci raportul despre petrecere. 
Ne-a atins frapant purtarea acelor dintre 
colegii noştri cari au aflat cu cale să nu 
primească a fl araugeri în acest an. 
Domnii se interesau viu de reuşita con­
certului petrecându-'şi In cafeneaua din 
partea aceluiaşi hotel. Făceau un grup 
respectabil. 
Atâta numai, făr' de nici un comentar, 
ca specimen clasic al referinţelor orădane 
atât de mult ventilate. 
Lucifer Oehialbaslri. 
* 
• * 
Dela „Un străin"' nouă bun amic, 
primim un al doilea raport, din care 
extragem următoarele : 
Toate rapoartele de obiceiu se 'ncep, că 
aşa ca tn alţi ani a fost şi petrecerea din 
anul acesta. Eu më abat dela metodul a-
cesta obicinuit, şi pot să scriu, că concer­
tul tinerimei împreunat cu dans şi ţinut la 
3 Febr. n. a. c. In saia .Arborele verde", 
n'a fost ca cel din anul trecut, iL 
— cu csárdás. 
Nu-'i vorbă, au lipsit toţi aceia, cari au 
conlucrat în anul trecut pentru csárdás, do­
vedind lumei româneşti, că unii dintre Oră-
dani ţin interese particulare egoistice mai 
presus decât interesul general naţional. 
Adecă la noi se pune pond mare şi as­
tăzi pe persoane, ear' nu este Înaintea ochi­
lor principiul, care trebue să fie busola fie­
cărui om de bine. Cu această ocasiune nu 
voiu să forţez nimic, căci vëzênd publicul 
cetitor lista presenţilor, şi fiind în curat cu 
cele scrise despre vestitul .csárdás" din 
anul trecut, va şti trage consecinţele, şi va 
da fiecăruia ceea-ce merită. Abia acum în­
cepem a ne cunoaşte oamenii, cari earăşi 
trăgendu-'şi bine de seamă, dacă vreau i»n 
lucru românesc ori vor fi cu obştea, ori se 
vor da la o parte, dar' cum vëd, absenţa 
lor nu va servi de piedecă la nici o lu­
crare, care are în vedere afirmarea noastră 
ca Români neperduţi încă pentru cause na-
t i f w m l e Titta&m Q/»ûofû mi m n i r . » v . ; « + ; . ~ — ~ 
tivele nefericite, dorind din inimă, ca pe 
toţi Românii bihoreni să-'i conducă numai 
şi numai binele obştesc. 
In şirul damelor am vëzut următoarele, 
şi cumva dacă am scăpat cu vederea pe 
careva, rog să fiu scusat. 
Au fost : D-nele Ignat, Creţ, Ghera (Be­
iuş), Miclea (Arad), Papp (Bocsîg), Têrnovan 
(St. Lazar), Sfurlea (Ciüei) ; diu Orade : Au­
relia Vulcan, Irina Popescu, Carolina Et-
deli, Mărioara Matei, Aurelia Pap, Cornelia 
Kiss, Mihuţ, Ditz. vëd. Yales^au Dit?;, 
Elena Horváth, Veturia Ditz, Mureşan, Buna, 
Iuliana Lazar, Valeria Lazar, Ana Gurbëdan, 
Viràyi, Iernea, Codrean (în costum.) 
D-şoarele : Vioara Ignat, Ida Papp, Ve­
turia Palladi, Veturia Papp, Elena Papp, 
Cornelia Erdeli, Marietta Iernea, Hortensia 
Miclea, Margareta Gitea, Elena Blaga, Maria 
Têrnovan, Iuliana Gurbëdan, Margareta 
Creţ, Gizela Erdeli, Elena Fabian, Cornelia 
Marchiş, Maria Marcus, Ema Cherecheş, 
Veturia Nuţ, şcl., pe care — poate — nu 
le-am putut însemna. Mai adaug, că cua-
drilele au fost dansate precum şi romana 
de aproape 60 părechi. 
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Ziarele atitizoliste au publicat azi toate 
manifest cătră Francezi. Toate se ridică 
contra romancierului criminal, cum îl 
numesc, şi cer pedepsirea lui. 
In sală toate ziarele franceze şi zia­
rele mari europene au represintanţi. 
* 
De vre-o doue sëptëmâni Zola a primit 
2000 scrisori pro şi contra sa ; din Belgia 
a primit 9000 telegrame colective ear' te­
legrame dela persoane singuratice a primit 
70.000. Nu s'a mai vëzut încă la Paris 
proces, faţă de care să se fi manifestat 
atâta interes. 
* 
Sala curţii cu juraţi este acoperită 
cu tapete de culoare închisă. D'asupra 
tribunei presidentului şi a juzilor este 
icoana lui Isus Christos. 
Martorii. Intre martori s int şi d-na 
Lucia Dreyfuss, soţia cap tanului o-
sândit. 
Zola a venit foarte de vreme la 
proces. Când s'a dat jos din trăsură, 
vre-o miie de oameni 'l-au primit cu 
nişte huiduieli formidabile. Ziariştii 
însă v mai ales cei străini (Jidani, de­
sigur! Red.) 'l-au aclamat. 
Rochefort, şeful anti-zoliştilor, a sosit 
d'odată cu Zola. Pe drum s'a ames­
tecat îusă într'o încăierare, din care 
abea a putut scăpa. In tot jurul curţii 
cu juraţi s'aud într'una puternice stri­
găte de : „Jos sindicatul ovreiesc", 
„Jos Zola", „Jos Dreyfuss". 
* 
In sala de desbateri d'asemeni, pu­
blicul a început să demonstreaze când 
a văzut pe Zola. 
Presidentul Delà Gorge abea a putut 
să restabilească ordinea, 
Redactorul Perreux al ziarului „Au­
rore" n'a făcut nici un efect. 
Cu atât mai mare efect a făcut ad­
vocatul Laborie, apărătorul, tiner nu­
mai în verstă de 23 ani, dar deja cu 
nume celebru. 
Când a întrat în sală juraţii, întrec/ 
publicul s'a sculat în picioare. 
Presidentul a declarat îndată 
după constituirea curţii că dacă 
Zola ar trăda secrete ce ar privi 
apărarea naţională ori legătura cu 
puterile streine, s'ar expune să 
'i se dicteze îndată o pedeapsă până 
la 5 ani temniţa grea. 
I-a interzis dela început să ci­
tească scrisori şi acte cari se re­
feră la afacerea Walsin-Eszterhá-
zy. îşi menţine dreptul să orân-
duiască eventual desbateri secrete. 
După cetirea citaţiunilor şi a altor acte 
procurorul de stat Van Cassel roagă cur­
tea a restrânge desbaterile numai la ca­
petele de acusaţinne indicate din partea 
ministrnlni de resboiu. 
Apărătorul Laborie a obiectai că toate 
— chestiile şi acusările sont înt r 'o legata­
r ă str însà ana ca alta. Zola, ^^ntru a se 
apăra complet, trebue sft se declare pri­
vitor ia toate chestiile. 
Curtea se retrage a delibera. A 
adus hetărîrea, cit acusaţîi ші pot 
avea dreptul să se declare asupra 
tuturor punctelor de acusare. 
Apărătorul propune ca acei membrii 
ai corpului diplomatic cari au fost ci­
taţi ca martori şi nu s'au presentat, să 
fie aduşi cu asistenţa forţii pu­
blice. 
Vorbirea pe care a ţinut'o cu acest 
prilej a făcut o adâncă impresie asu­
pra curţii, care mâne va hotărî asupra 
acestei cereri. 
La orele 5 şedinţa a fost suspendată. 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Redactor responsabil: Ioan Riiasn Я М м ш . 
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Bibliografie. 
,,Istoria Pat r ie i" şi elemente din istoria 
universală, tractată după metodul biogra­
fic în două cursuri concentrice pentru şcoa-
leie poporale române de Ioan Dariu. Carte 
aprobată de înaltul Ministru r. ung. prin 
ordinaţiunea ministerială dto. 20 Dec. 
1888. Nro. 37,358; şi de Vener. Consis-
toare din Sibiiu, Arad «i Caransebeş stc. 
Preţul unei exemplar broşat 25 cr. 
Ediţiunea a IV-a revezută. (Cu portretele 
mai multor regenţi şi bărbaţi aleşi). 
Braşov, 1898. Editura librăriei H. Zeid-
ner. 
„Manual de Morala Evangelică" sau scurtă 
eyplicare a textelor cu conţit moral din cele 
4 Eoangclii de dl Moise N. Pacu, doctor 
în drept, profesor la liceul local, advocat 
şi fost deputat. Carte aprobată de St. Sinod 
Galaţi, ediţia Il-a O recomandăm cu tot-
dinadinsul preoţilor şi înveţaiorilor precum 
şi părinţilor de familie şi creştinilor pioşl. 
Se află de vênzare la autor, strada sf. 
Ilie Nr. 8, la librăria Nebuneli din Galaţi 
şi la librăriile principale din ţară. Preţul 
unui exemplar 3 lei. 
„Gramatica Românii" pentru înveţămenhd 
secundar de Ioan Petran, profesor. Partea 
II. Sintaxa. Arad. Editura autorului. Preţul 
60 cr. Se poate căpăta şi la administraţia 
„Tribuna Poporului." 
* 
„Abecedar ilustrat" compus pe basa prin­
cipiilor pedagogice moderne de învăţăto­
rii : Iosif Moldovan, Nie Ştefu. Iuliu Grof-
soreun, Nie. Boscaiu şi Petru Vancu. Pre­
ţul unui exemplar 20 cr. A se cere la 
administraţiunea „Trib. Pop". 
ac 
3033 sz. 
1897 tkvi. III. 
Árverési hirdetményi kivonat. 
Az ujaradi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi 
hogy Luka Trifuné szül. Moseszku Anna végrehajtatónak Luka Traián 
és Sepeczàu Anna végrehajtást szenvedő elleni 154frt 58 kr. tökekö­
vetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében (az ujaradi kir. jàràsbi-
aóság) területén lévő Székesut községben fekvő а székesuti 664 sz tjkv-
ben A I 2 sor sz. és а székesuti 768 sz tjkvben A l i sor alatt felvett 
külön külön elárverezendő ingatlanokra, még pedig 664 sz. tjkvben fel­
vette 57 frt, a 768 sz, tjkvben foglaltra pedig 446 frt. kikiáltási árban 
az árverést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1898 
évi Marczius hó 3-ik napján délelőtt 10 órakor Székesut község hazá­
nál megtartandó nyilvános árverésen fognak eladatni. 
Árverezni szándékozok tartóznak az ingatlanok beesárának 10% át vagyis 
5 fit 70 kr. iletve 44 frt 60 kr készpénzben, vagy az 1881 LX. t-ez. 42 
§-áb;in jelzett árfolyammal számitot és az 1881. évi november hó 1-én 
3333 sz. a kelt igazságügy ministeri rend. 8 §-ában kijelölt óvadék 
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881 : LX. 
t.-cz. 170 §. a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhe­
lyezéséről kiálitott szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 
Kelt Ujaradon 1897 évi nevember hó 25 napján. 
Az ujaradi kir járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
128 l - l dr. Simonfai 
kir. jbirô. 
E x p e d i ţ i e p r i n p o s t a în fle-carc zi. 
„CARAVAN" 
Societate autorisata pentr 
export de tea rusească 
Moscva 
Fondatorii societăţii 
W o p & Comp. Moscva 
Deposit principal în Arad 
" Ladányi Carol şi fiu 
băcănie de coloniale, delicatese, 
tea şi romuri 
A R A D 
Piaţa Tökölyi (colţ cu str. 
Zrinyi şi Lazar Vilmos) 
Preţul corent l a s 4 -
pentru On. public consumator despre următoarele soiuri 
de tea ruseasca. Preţurile sunt indicate după greutatea în 
fonti ruseşti. 
J 
;Nr 
—-
ín pachete originale 
jVifont Vifont Vifont Vsfoat 
u. cr. fl. cr. ( i r or. or. 1. 
0 Ki-Imi^ prima calitate. . 
! 7 
50 3 75 l 95 
l Podziukon 5 — 2 50 1 25 — 63 
:2 Min-Laug 4 40 2 20 1 10 _ 55 3 3 75 1 90 — 95 — 50 
4 Krasnenkv amestecul spe­
cial al Caravanului . . 3 20 1 60 40 
•Щ Amestec de flori . . . 3 — 1 50 — 75 —. 38 
5 i Teu finii pentru familie. 2 50 1 251 — 63 — 32 
ь 1 » 4 * * 1 90 - 95 — 501 —• 25 
Fie care pachet este provëzut cu banda oficioasă a Tămii ruseşti 
şi cu marca noastră. 
Odată cu aceasta atragem atenţiunea On. public din loc şi pro-
vi ţi4, ачцрга msigas'mului nostru de coloniale asortat cu mărfurile 
cele mai bune, romul nostru varifabil de Jamaica, soiurile cele mai 
fine de cafea erudit precum şi arsă în atelierul nostru. Zilnic Kren-
wirşli proaspeţi de Viena, şuncă de Praga, slănină veritabilă de 
Caşovia etc. 
La comande de t e u în valoare de peste 3 fl. pachetare şi porto gratis. 
V a l a b i l d e l à 1 O e t o m r r i c 1 8 0 7 . M E R S U L TJ 
A r a d - Ciaba- Oradea-mare. 
dim. a. m. seara 
Arad, pleacă 5.10 11.20 9-35 
Sofronya 5.25 11.36 9.58 
Curtici 5.39 11.49 10.07 
Lökösháza 5.56 12.05 10.25 
Chitighaz 6.13 12.28 10.54 
Ciaba, soseşte 6.40 12.54 11.24 
Ciaba, pleacă 7.— 2.83 4.50 dim. 
Ginla 7,27 3.05 5.28 
Sarkad 7.47 3.27 5.56 
Nagy-Szalonta 8.23 4.10 6.47 
Cefa 8.42 4.84 7.18 
Leş 9.04 5.— 7.51 
Oradea-mare, sos. 9.32 5.80 8.31 
Oradea-mare— -Ciaba—Arad. 
a. m. d. m. seara 
Oradea-maro pleacă 10.20 4.25 7.80 
Leş 10*48 4.56 8.oe 
Cefa 11.03 5.12 8.29 
Nagy-Szalonta 11.26 5.37 9.08 
Sarkad 11.57 6.09 9.51 
Gtula 12.21 6.84 10.21 
Ciaba, soseşte 12.42 6.56 10.50 
Ciaba, pleacă 2.23 7.09 4.32 dim. 
Chîtiirhaz 2.54 7.47 5.03 
Lökösháza 8.12 8.18 5.21 
Curtici 3.28 8.86 5.88 
Sofronya 3.40 8.52 5.50 
Arad, soseşte 3.65 d. m. 9.10 seara. 6.05 
Arad—Timişoara. 
dm. a. m. seara 
Arad pleacă 
Aradnî-non 
6.20 11.25 5.— 
6.81 lîiSS " 5.21 
Nén.otságh 6.49 11.56 5.47 
Ѵітіга 7:68 12.15 6.14 
Oroifaiya 7.20 12.27 6.34 
iiíercifalva 7.31 12.88 6J2 
St.-Andrei 7.43 12.51 ~ - 7.12 ~ 
Timişoara soseşte S.Ö1 - 1.10 7.39 
Timişoara—Arad. 
âvm. d. m. seara 
Timişoara, pleacă 
St.-Andrel 
8.20 2 . - 9.10 
8.46 2,19 9.29 
Mereifalva 9.04 2.83 9.43 
Orclfalva 9.19 2.44 9.64 
Vinga 9.42 8.01 10.11 
Németsagh 1 0 . - 3.16 10.26 
Aradul-jaou 10.80 8.34 10.45 
Arad, soseşte 10.43 3.44 10.55 
Arad—Seghedin 
dim. a. m. d. m. 
Arad, pleacă 4.45 8.55 4.10 
Pecica 5.29 9.30 5.07 
Batanta 5.59 9.58 5.47 
Mezőhegyes 
Csanád-Palota 
7.— 10.82 6.5Ѳ 
7.21 10.51 7.13 
Nădlac 7.86 11.05 7.S2 
Cianadnl-nng. 7.50 11.17 7.47 
Apátfalva 7.58 11.25 7.58 
.Makó 8.21 11.47 8.40 
Seghedin soseşte 9.27 12.51 10.0 Itéra 
E N U R Î L O R Valabil delà 1 Octomvrie 1897 
Arad—Budapesta. 
d. m. 
4.21 
a. m. 
Arad, pleacă .21 11.20 
Sofronya —•— 11-86 
Curtici —•— H - 4 9 
Lökösháza —.— 12.05 
Chitighaz 5.04 12.28 
Ciaba 526 1.19 
Szolnok 7.32 4.14 
Budapesta, soseşte 9.40 seara 7.20 seara. 
Bndapesta—Arad. 
dim. 
Budapesta, pleacă 6.45 
Szolnok 8.54 
Ciaba 10.49 
Chitighaz 11.07 
Lökösháza —.— 
Ctirtici - • -
Sofrsmya 
Arad, soseşte 
Arad, pleacă 
Glogovaţ 
Gyorok 
Paulis 
Radna-Ырота 
Conop 
Bêrzava 
Totvărădia 
Soborşin 
Zam 
Gurasada 
nia 
Braniclca 
Oeva 
SiDK-rin (Piskt) 
Orăştia 
iŞîbot 
Aftft-fnlb 
Tninş , s o s e ç t e 
seara 
9.35 
9.53 
10.07 
10.25 
10.54 
11.39 
2.49 
6.10 dim. 
Seghedin—Arad 
d. m. seara dim. 
Seghedin, pleacă 2.19 6.10 3.08 
Makó 3.32 7-34 5.— 
Apátfalva 8.52 7.57 5.24 
Cianadul-ung. 4.01 8.04 5.82 
Nădlac 4.18 8.18 5.60 
Csanád-Palota 4.36 8.32 6.09 
Mezőhegyes 5.15 8.57 6.55 
Batania 5.44 9.29 7.34 
Pecica 6.06 9.52 8-05 
Arad, soseşte. 6.39 10,25 8.48 
Arad— Brad. 
dim. d. m. a. m 
Teiuş— Arad 
-V • • - a. m. dim. d. m. 
Tetnş, pleacă — 3.43 2 . -
Alba-Iulia 11.13 4.17 2.33 
ViBţnl-de-jos 11.40 4.84 2.49 
Jibot — 4.55 3.10 
Orăştia 12.12 5.19 8.81 
SiBteria (Piski) 1.02 6.05 4.10 
Deva 1.14 6.20 4.25 
Braniclca — 6.48 4.49 
lila 1.40 7.06 5.13 
-Qnjtasada 7.16 5.23 
Zam E.2.0S 7.41 5.50 
Soborşln 
Totvărădia 
"2.81 8.15 6.25 
— 8.31 6.41 
Bêrzava — 8.67 7.05 
Conop — 9.15 7.22 
Radna-Lipova 3.27 9.45 7.54 
Pafiiif — W.— 8.10 
Oyorod — 10.14 8.22 
Glogovaţ — 10.38 8.43 
Arn-d, soseşte 4.06 10.50 8.55 sera 
Arad pleacă 
Ötvenes 
Zimánd-üjfaiu 
Uj-SztAnna 
Chlreohiu 
Siria (Világos) 
Musca Măderat 
Pâncota 
Seleuş 
Ternova-Cherlu 
Mocrea (Apatolek) 
Boroş-Ineu 
Tamand 
Bocsig-Bel 
Repsig 
Corneşti-BOrza 
Boros-#?Seş-3utenl 
Coeluba-Căoăreu 
Almas-Cil 
Bonţeşti 
Gurahonţ-Iosăşei 
Gnrs-väi 
-£einţa 
Talaciu 
nälmogia-Ciutjiu 
Hălmagiu 
Bala-de-Criş 
Brad soseşte 
Brad, pleacă 
Bala-de-Criş 
Hălmagiu 
Hălmagiu-Ciueiu 
Talaciu 
Aciuţa 
Gura-văi 
Gnrahonţ-Iosăşel 
Bonţeşti 
Almaş-Cil 
Cooiuba-Căcărou 
Boroş-Şebeş-Buteni 
Corneşti-Berza 
Repsig 
Bocsig-Bel 
Tamand 
Boroş-Іпаи 
Мосгѳя 
6.25 
6.44 
6.51 
7.15 
7.23 
7.89 
7.46 
7.54 
8.— 
8.14 
8.26 
8.42 
8.57 
9.04 
9.14 
8.2І 
9.34 
9.49 
1 0 . -
10.10 
10.23 
10.33 
10.89 
10.49 
10.58 
11.18 
11.50 
12.04 
Brad-
dim. 
2.24 
2.89 
3.16 
8.81 
3.89 
3.50 
3.65 
4.12 
4.18 
4,29 
4,39 
4.57 
5.07 
5.15 
5.25 
5.31 
5.53 
6.03 
5.10 
5.29 
5.36 
5.59 
6.07 
6.23 
6.80 
6.39 
6.45 
6.59 
7.11 
7.27 
7.42 
7.49 
7.1» 
8.06 
8.19 
8.34 
846 
8.55 
9.08 
S.18 
Э.24 
9.84 
9.48 
9.68 
10.35 
10.49 
-Arad. 
d. m. 
1.08 
1.23 
2 , -
2.15 
2.23 
2.84 
2.89 
2.66 
3.02 
3.13 
3.23 
3.41 
3.61 
3.59 
4.09 
4.15 
4,37 
4.47 
Н.Б2 
12.18 
12.21 
12.48 
12.56 
1.15 
1.22 
1.86 
1.48 
1.59 
2.13 
2.27 
2.45 
2,64 
O, r^rr 
"S.iíí 
8.16 
3.89 
8.59 
4.f§-
4.Ü3 
4.38 
4.52 
4.58 
6.11 
5.24 
5.44 
8.25 
6.41 
dim. 
4.15 
4.82 
5.14 
5.33 
5.45 
5.69 
6.04 
6.80 
6.87 
8.49 
7.01 
7.24 
7.37 
7.47 
8 . -
8.08 
8.36 
8.48 
Törnova-Cheriu 
Seleuş 
Pâncota 
Musea-Măderat 
Siria 
Chlrechlu 
Üj-Szt-Anna 
Zimánd-Ujfaln 
Ötvenes 
Arad, soseşte 
St. 
dim. 
6.15 
6.28 
6.87 
6.44 
6.52 
7.06 
7.21 
7.39 
7.45 
8.03 
•Ana-
d. m. 
3,26 
8.53 
4,30 
4,43 
St-Aua, pleacă 
Şimand 
Chişinen-Krdelj 
Socodor 
Şiclău 
Otlaca -
Blek 6,20 
Chitighaz, soseşte 6,85 
Chitighaz 
dim. 
Chitighaz, pleacă 
Elek 
Otlaca 
Şlolău 
Socodor 
Şimand 
St.-Ann a, soseşte 
5,13 
5,25 
5,85 
5.46 
5,66 
6,17 
6,8» 
7 -
d. m. 
4.59 
5.12 
6.21 
5.28 
5.36 
5.60 
6.08 
6.21 
6.26 
6.44 
Chitighaz. 
seara 
6,80 
7,02 
7.43 
8 , -
8.15 
8,29 
8,46 
9 -
-St . -Ana. 
d. m. 
3,10 
3,31 
3,44 
3.58 
4,14 
4,44 
S..ÍU 
«•»- - -6,46 
Boroş-Şebef—Мовеава. 
dim. 
9.02 
9.17 
9.36 
9.31 
9.40 
9,57 
10.11 
10.80 
10.3» 
11.-
dim 
8 , -
8,28 
9,03 
9,1« 
9.2« 
9,43 
9.W 
10.1S 
dim. 
9,41 
10,04 
10,47 
11.15 
11,4a 
12,68 
• ... a. m. 
Boroşsobeş-Bntenl, plecă 9 4» 
Selăgeni-Prăzeştl 1 0 . -
Bohani 10.18 
Dezna 10.85 
Râvna 10.50 
Moneasa 11.-
Băile Moneasa 11.40 
Menyháza, soseşte 11.41 
Moaeaea--Boreş-Şebeş. 
d. m. 
Menyhaza, p'.eauä 
Bălle-Monoasu 
1.50 
1.58 
Moneasa 2 05 
Râvna 2.15 
Dezna 2.86 
Bohani ^.47 
Selăgtmi-Prăzeştl 8.0S 
Boroş-Şebeş-Buteni 3.20 
Boi'«ş-ln«H •—Сегшеіи. 
d. m. seara 
Boros-Inett 8.50 7.85 
Cormoia 9.40 8.25 
Cermeiu— Boroş-Ineu. 
dim. d. m. 
Cermeiu 4.50 3.51 
Beroş-Iues б(49 іл 
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